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selected ereas were puhlished, a remarkable increase in the interest 
was noted and gradually as the country-wide programme developed 
and important results were demonstrated, the optimism accumulated. 
At present some people are tempted to predict that the goal will 
be reached in less than 5 years. However, as it is of little importance 
to fix a certain date, I will restrict myself at this occasion to state 
that the end of the programme is approaching and it will probably 
be reached within some years. 
Η ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΙΠΠΩΝ * 
(CORNSTALK DISEASE) 
(ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, Α. ΣΠΑΗ κα! Ν. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ 
Κτηνιάτρων Μικροβιολόγων - Νομοκτηνιάτρου 
(Έκ του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού "Ινστιτούτου Ύ. Γ.) 
Ι. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Κατά τους κλασσικούς συγγραφείς at εγκεφαλοπάθειαι των ζώων δια­
κρίνονται ως γνωστόν : 1) Εις εγκεφαλοπαθείας φύσεως κυκλοφοριακής 
(αναιμία, συμφόρησις. αιμορραγία, ήλίασις καΐ θερμοπληξία, ηλεκτροπληξία, 
διάσεισις και μαλάκυνσις). 2) Εις έγκεφαλοπαθείας φύσεως φλεγμονα)δους, 
(Μηνιγγϊτις, εγκεφαλϊτις, μηνιγγοεγκεφαλϊτις κλπ.) και 3) Εις εγκεφαλοπα-
•θείας φΰσεως εκφυλιστικής δφειλομένας εις αίτια μηχανικά, στερητικά και 
τοξικά. 
α) Μηχανικά αίτια είναι εκείνα τα όποια επιφέρουσι την συμπίεσιν 
του εγκεφάλου ως π. χ. ό χρόνιος υδροκέφαλος, τα νεοπλάσματα, οι τερα-
τολογικοι σχηματισμοί, ώς και αϊ μικροβιακής ή παρασιτικής φΰσεως εξεργα-
σίαι, π. χ. φυματίασις, ακτινομυκητίασις, κυστικέρκωσις, εχινοκοκκίασις> 
κοινουρωσις κλπ. 
β) Στερητικά αίτια είναι τα προκαλούντα διαταραχάς δια της απου­
σίας ουσιωδών συστατικών τοΰ οργανισμού και περιλαμβάνουσι τάς μεταλ-
λοπενίας και τάς βιταμινοπενίας. 
'Από τής απόψεως τών εις μεταλλοπενίας οφειλομένων εγκεφαλοπα-
{>ειών ιδιάζον ενδιαφέρον παρουσιάζει ή ελλειψις χαλκού. 
(*) Άνεκοινώθη κατά την Συνεδρίασιν τής Έλλην. Κτηνιατρικής 'Εταιρείας 
τής 18.2.53. 
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Ή ελλειψις του ιχνοστοιχείου τούτου προκαλεί εις τους θηλάζοντας 
αμνούς την υπό rò όνομα «Ένζωοτική αταξία των αμνών» ή «Swayback» 
γνωστήν νόσον, χαρακτηριζομένην εκ της εμφανίσεως εντός της εγκεφαλι­
κής ουσίας κοιλοτήτων υπό μορφήν σπηλαίων μεγέθους ποικίλλοντος από 
τοιούτου φακής μέχρι της τελείας λύσεως η ρευστοποιήσεως της μυελίνης 
ολοκλήρου ημισφαιρίου. 
Έκδηλοΰται δε αΰτη δια συμπτωμάτων από του εγκεφάλου ή και της 
παρεγκεφαλίδος, μορφής ιδία παραλυτικής ή και αταξικής. 
Εις τάς στερητικός επίσης νόσους τάς έχουσας άντίκτυπον επί του 
εγκεφάλου υπάγονται και αι βιταμινοπενίαι Α και Β. Ή Βιταμινοπενία Α, 
προκαλεί ώς γνωστόν εις τους χοίρους και τους μόσχους διαταραχάς τοϋ 
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ. Ν. Σ.) υπό μορφήν τρόμου ή παρα­
λύσεως των οπισθίων άκρων, αταξίας, τετανικών ή κλονικών σπασμών. Αι 
ανωτέρω διαταραχαι οφείλονται εις λιπώδη εκφΰλισιν και καταστροφήν τής 
μυελίνη; των νευρικών ινών ιδία του οπτικού, ισχιακού και μηριαίου νεύρου. 
Βιταμινοπενία Β
χ
. Κατά τινας συγγραφείς ωρισμέναι νευρομυϊκαί δια­
ταραχαι, ιδία φύσεως παραλυτικής, οφείλονται εις άβιταμίνωσιν B t οφειλο-
μένην εϊτε εις περίσσειαν υδατανθράκων είτε εις την επέμβασιν ουσιών 
εχουσών δρασιν άντιβιταμινικήν. 
Ύπομιμνήσκομεν επι τή ευκαιρία δτι ωρισμέναι τροφοδηληρηριάσεις 
τών ζώων οφείλονται εις την, ΰποπτον τροφήν, ΰπαρξιν φυράματος τινός 
δρώντος ως άντιβιταμίνη. 
Παράδειγμα τούτου χαρακτηριστικον είναι τα νοσηρά φαινόμενα τα 
παρατηρούμενα εις τα ζώα μετά παρατεταμένην βρώσιν Πτέριδος τής 
άετείου και Ίππουρίδος ατινα άποδίδονίαι εις την εις τα φυτά ταύτα 
παρουσίαν ειδικού ένζυμου τής θειαμινάσης, εξουδετερούντος την Βιταμί-
νήν Β, ή Θειαμίνην. 
γ) Τέλος τα τοξικά αϊτια δύνανται να ΰποδιαιρεθώσιν εϊς τοιαύτα 
φι'κτεως ενδογενούς και έτερα φύσεως εξωγενούς. 
Μεταξύ τών προ)των καταλέγονται αί εγκεφαλοπάθειαι αϊ δφειλόμε-
ναι εις την επί του Κ. Ν. Σ. επίδρασιν διαφόρων τοξινών ενδογενούς προ­
ελεύσεως ως π.χ. τών σχηματιζόμενων κατά τάς διαφόρους μικροβιακάς, 
παρασιτικός ή μυκητιακας λοιμώξεις του εντέρου. 
Έ ν ω , εντός του πλαισίου τών εξωγενούς φύσεως εκφυλιστικών εγκεφα-
^οπαθειών περιλαμβάνονται τροφοδηλητηριάσεις τινές τών ζώων οφειλό-
μεναι εις την μετά τών σιτίων εϊσοδον εν τφ δργανισμφ διαφόρων το­
ξικών ουσιών. 
Αί ούσίαι αΰται προσαγόμεναι υπό του αίματος εις τα διάφορα όργανα 
δεν άσκοΰσιν ομοιομόρφους την επίδρασιν αυτών, άλλα ένεκα διαφόρων 
λόγων εχουσι μείζονα ή ήσσονα επίδρασιν επί ενίων ιστών αναλόγως τής 
ειδικής ευπάθειας τούτων. 
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Και ώρισμέναι μεν τοξικαί οΰσίαι άσκοΰσι κατά κΰριον λόγον την επί-
δρασιν αυτών επί του νευρικού συστήματος, ενφ ά'λλαι, εχουσι δευτερεΰ-
ουσαν μόνον επίδρασιν έπ' αΰτοΰ. 
Έ π ι πλέον ή φθοροποιός επίδρασις των τοξικών ουσιών επί του νευρι­
κού συστήματος είναι λίαν εκλεκτική ασκούμενη έπι ειδικού μέρους α ντου 
η ετι περισσότερον επί ειδικής τινός λειτουργίας αΰτοΰ. 
Τάς επί τοΰ νευρικού συστήματος δρώσας τοξικας ουσίας δυνάμεθα να 
ταξινομήσωμεν ώς ακολούθως : 
α) Εις ουσίας υπάρχουσας εις φυτά φΰσει δηλητηριώδη ανήκοντα δε 
κυρίως εις τάς ακολούθους οικογενείας : 
1) Bquisetaceae 6) Umbelliferae 
2) Taxaceae 7) Moraceae 
3) Ranunculaceae 8) Solanaceae 
4) Papilionaceae 9) Compositae 
5) Papaveraceae 10) Gramineae 
β) Εις ουσίας μη υπάρχουσας μεν υπό όμαλάς συνθήκας, εις τα φυτά 
άλλα δημιουργουμένας εις αυτά τη επιδράσει διαφόρων παραγόντων ως π.χ. 
ζωικών η φυτικών παρασίτων (claviclus purpurea), παθογόνων μικροοργα­
νισμών (Κλωστ. το άλλαντικόν), και δυσμενών καιρικών συνθηκών ή προστι-
θεμένας εις τα φυτά λόγω της χρήσεως τοξικών χημικών ουσιών χρησιμο­
ποιουμένων δια την άπολΰμανσιν τών σπόρων, την καταστροφήν τών ζιζα­
νίων και τών εξωπαρασίτων τών ζώων (D.D.T., εξαχλοοροκυκλοεξάνιον 
κλπ.). Τέλος δε και εις αγνώστους ουσίας αιτινες καθιστώσι τάς ζωοτροφάς 
τοξικάς συνεπεία άποσυνθέσεως ή εΰρωτιάσεως λόγω της κακής συγκομιδής 
ή συντηρήσεως αυτών. 
Εις την τελευταίαν ταΰτην κατηγορίαν ανήκει φρονοΰμενή γενεσιουργός 
αϊτία της υπό μελέτην νόσου δια την οποίαν επροτιμήσαμεν τον εν επικεφα-
λίδι δρον της «οξείας τοξικής εγκεφαλοπαθείας» όστις κατά την κρίσιν μας 
αποδίδει πληρέστερον την εννοιαν της νόσου, ενφ ό δρος έγκεφαλΐτις, ύπο-
νοών φλεγμονώδη εξεργασίαν δεν είναι ακριβής ως αποδεικνύεται άλλωστε 
τόσον εκ της μακροσκοπικής όσον και τής ιστολογικής ερεΰνης τών ειδικών 
αλλοιώσεων τής νόσου. 
Μετά την αναγκαίαν ταΰτην παρέκβασιν εϊσερχόμεθα ήδη εις την μελέ­
την τών εν "Αρτη παρατηρηθέντων κρουσμάτων τής νόσου ταύτης οφειλο­
μένης εις την υπό τών ίππων βρώσιν εΰρωτιώντων στελεχών αραβοσίτου. 
II. Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν 
Ή νόσος παρετηρήθη το πρώτον εις Ή ν . Πολιτείας εν ετει 1901 ύπό 
τών Buckley και Me Callum επί Ι'ππων. 
"Εν έτος βραδΰτερον ό Butler επέτυχε την πειραματικήν αναπαράγω-
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γήν τη; νόσου δια της χορηγήσεως εϊς τα ζφα εύρωτιώντων στελεχών αρα­
βοσίτου δνομάσας αυτήν λευκοεγκεφαλίτιδα. 
Τα παρατηρηθέντα συμπτώματα συνίσταντο εις ύπερδιέγερσιν, κώμα, 
μυϊκούς σπασμούς, παραπληγίαν, άταξίαν, τυφλότητα, παράλυσιν τοΰ φάρυγ* 
γος καΐ ενίοτε ΐκτερον. Πυρετός δεν παρετηρεΐτο. Ό θάνατος επήρχετο 
εντός 48 - 72 ωρών αί δε παρατηροΰμεναι αλλοιώσεις συνίσταντο εις αιμορ­
ραγικός και μαλακυντικάς εστίας εν τη λευκή ουσία τοΰ εγκεφάλου. 
Κατά το διαρρεύσαν έκτοτε χρονικον διάστημα, πλείστα κρούσματα 
της νόσου παρετηρήχ^ησ,αν εις διαφόρους μεσοδυτικάς Πολιτείας της Β. 
'Αμερικής και δή εις Illinois, Iowa και Kansas. Ή νόσος ενεφανίζετο 
κατ' Όκτώβριον παρουσίαζε δε την μεγίστην αυτής εντασιν κατά Δε-
κέμβριον. 
Ή πειραματική αναπαραγωγή της νόσου υπήρξε πάντοτε επιτυχής 
χωρίς όμως να καταστή δυνατή ή εξακρίβωσις της φύσεως τοΰ προκαλούν­
τος ταΰτην αιτίου. 
Κατά τον McNutt ή νόσος οφείλεται εις είδικήν τινά τοξίνην προκα­
λούσαν εκφυλιστικός και ουχί φλεγμονώδεις εξεργασίας τοΰ εγκεφάλου και 
πρόκειται αρα ως προείπομεν περί τοξικής εγκεφαλοπαθείας και ουχί 
εγκεφαλίτιδος. 
III. ΗΜΕΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Κατά Δεκέμβριον 1952 επί των ίππων της Κοινότητος Άνέζης, τοΰ 
νομοΰ "Αρτης ενέσκηψε νόσος άγνωστος, θανατηφόρος, μή συνοδευομένη 
υπό πυρετοΰ και χαρακτηριζόμενη από συμπτώματα ύποδηλοΰντα προσβο-
λήν αποκλειστικώς τοΰ Κ.Ν.Σ. δηλαδή εναλλαγάς ύπερδιεγέρσεως και 
κώματος, ημιπληγίας ή παραπληγίας και τυφλότητα. Τα προσβεβλημένα υπό 
της νόσου ζώα κατά τήν διάρκειαν της φάσεως της καταπτώσεωςστηρίζουσι 
τήν κεφαλήν επί της φάτνης ή του τοίχου ως εϊ καταληφθέντα ύπο λήθαρ­
γου μή έχοντα τήν θέλησιν η τήν δυναμιν να μετατοπισθώσι. 
Άφιέμενα ελευθέρα βαδίζουσι κυκλοτερώς πίπτοντα επί των διαφόρων 
εμποδίων ή ακινητοΰντα ενώπιον αυτών. Ό θάνατος επέρχεται εντός 3-15 
ωρών. 
Προσεβλήθησαν εν συνόλω 11 ί'πποι, εξ ών ό πρώτος τήν 25-11-52 
και ό τελευταίος τήν 18-1-53. Οι πλείστοι εξ αυτών (8) ενόσησαν κατά το 
πρώτον εικοσαήμερο ν τοΰ Δεκεμβρίου. 
Ή νόσος είχε χαρακτήρα σποραδικον μή προσβάλλουσα πάντα τα ζώα 
ενός σταυλου, 5 κρούσματα ήσαν μεμονωμένα τα δε υπόλοιπα 6 κατανέ­
μονται ανά 2 εις τρεις ίδιοκτήτας. 
Ή θνητότης υπήρξε μεγάλη : 10 ϊπποι εθανον και μόνον εις διεσώθη 
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ίσως χάρις εις την εγκαιρον έφαρμογήν -θεραπείας συνισταμένης εις άφαί-
μαξιν και χορήγησιν καθαρτικού και οΰροτροπίνης. 
Κατ
3
 αρχάς επιστεΰθη δτι επρόκειτο περί εγκεφα?>.ομυελίτιδος, ή μικρο­
βιολογική όμως και παθολογοανατομική έρευνα δια τοΰ αποκλεισμού της 
λοιμώξεως α φ ' ενός, και της διαπιστώσεως των ειδικών εκφυλιστικών εξερ­
γασιών της λευκής ουσίας τοΰ εγκεφάλου άφ
Β
 έτερου, επέτρεψαν τον προ-
σανατολισμον της ερευνης ημών προς την κατευθυνσιν της ύπάρξεο^ς τοξι­
κού τινός παράγοντος. 
Πράγματι ή ενδελεχής επιδημιολογική έρευνα τών συμβαμάτων της 
"Αρτης επέτρεψε την διαπίστωσιν τών εξής γεγονότων : 
1. Αι επελθοΰσαι κατά τον Νοέμβριον - Δεκέμβριον 1952 συνεχείς 
και κατακλυσμιαίοι βροχαί εις την περιοχήν ταΰτην προύκάλεσαν τον 
διαρκή ενσταβλισμον τών ζώων. Οι ενσταβλισθέντες ίπποι διετρέφοντο 
κατά τήν περίοδον ταΰτην αποκλειστικώς δια στελεχών φυτών αραβοσί­
του και άχυρου. 
2. Ή κακή εναποθήκευσις τών στελεχών αραβοσίτου εντός τών κατ' 
εξοχήν υγρών λόγω τών συνεχών βροχών, ήμιρώπων και ακαταλλήλων 
αποθηκών και στάβλων συνετέλεσεν εις το να προσβληθώσι ταΰτα εις 
μεγάλην κλίμακα υπό εύρωτιάσεως. Το αυτό δύναται να λεχθή και δια το 
ά'χυρον το όποιον παρέμεινεν εν ύπαίθρω υπό μορφήν θημωνιών με απο­
τέλεσμα τήν διαβροχήν και προσβολήν αύτοΰ υπό εύρωτιάσεως. 
3. Ή περίοδος εμφανίσεως τών περισσοτέρων κρουσμάτων συμπίπτει 
με τήν περίοδον της αποκλειστικής διατροφής τών ζώων δι' εΰρωτιώντων 
στελεχών αραβοσίτου λόγω του συνεχούς ενσιαβλισμοΰ. Ευθύς ως αί βροχαί 
επέτρεψαν ώστε τα ζώα να έξέρχωνται εις τήν βοσκήν τα κρούσματα 
ήλαττώθησαν. 
"Ηδη από μηνός ουδέν κρούσμα εσημειώθη μετά τον άποκλεισμον 
εκ τής διατροφής τών ζώων, τών εΰρωτιώντων στελεχών αραβοσίτου. 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Δια τήν έργαστηριακήν ερευναν εχρησιμοποιήθη ό εγκέφαλος φορ-
βάδος ληφθείς ευθύς μετά τον θάνατον αυτής. Ή φορβάς αΰτη ενό-
σησε τήν 12 Ιανουαρίου έ.ε. εμφανίσασα εντονον νευρικήν διέγερσιν. 
Ή διέγερσις ένεφανίζετο κατά μικρά χρονικά διαστήματα υπό μορ­
φήν κρίσεων ήκολουθεϊτο δε υπό κώματος. Μετά πάροδον ολίγων ωρών 
ενεφανίσθη ημιπληγία τοΰ αριστερού τμήματος τοΰ ζώου συνοδευομένη 
υπό τυφλώσεως τοΰ αντιστοίχου δφ{)αλμοΰ. Ή ί>ερμοκρασία καθ ' δλην 
τήν διάρκειαν τής νόσου παρέμεινε κανονική (37,2). 
Παρά τήν άφαίμαξιν και τήν ενδοφλέβιον χορήγησιν ούροτροπίνης, 
ή φορβάς κατέπεσε και εθανε μετά Ιίωρον από τής εκδηλώσεως τών 
πρώτων συμπτωμάτων. 
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Σημειωτέον δτι την Ι ΐην Δεκεμβρίου 1952, ήτοι ενα ακριβώς μήνα 
προ της νοσήσεως της φορβάδος είχε προσβληθή ΰπο όμοιας νόσου δ 
πώλος αυτής, ηλικίας 10 μηνών, όστις και ε'θανε εντός 8 ωρών. Ό ιδιο­
κτήτης κατέχει δυο εισέτι ζώα ατινα ουδέν ένεφάνισαν. 
Εΰθΰς μετά τον θάνατον εγένετο διάνοιξις τής κρανιακής κοιλότητος 
και λήψις τοΰ εγκεφάλου δστις έτοποθετήθη εντός δοχείου περιέχοντος 
γλυκερίνην και απεστάλη πάραυτα εις το Κ. Μ. ΐ . 
Κατά την διάνοιξιν τής κρανιακής κοιλότητος παρετηρήθη παρου­
σία άφθονου εξιδρώματος και έντονος υπεραιμία τών μηνίγγων και τοΰ 
εγκεφάλου. 
Εις τομάς, ή ε/κεφαλική ουσία ενεφάνισε μικρας αιμορραγίας καθώς 
και ζώνας χαρακτηριζομένας υπό ΰποκιτρίνου χροιάς. 
Έντΰπωσιν προΰκάλεσεν ή ΰπαρξις εντός τοΰ δεξιοΰ ημισφαιρίου και 
δη τής λευκής αΰτοϋ ουσίας, σπηλαίου μεγέθους ώοΰ το όποιον περιεΐχεν 
ά'μορφον, κοκκώδη, αιμορραγικήν, υδαρή μάζαν, προερχομένην εκ τής νεκρω­
τικής εκφυλίσεως τής λευκής ουσίας (λευκομαλακία). 
Εις μικροτομας διενεργηθείσας μακράν τής "νεκρωτικής εστίας παρε-
τηρήθησαν συμφορήσεις τών αγγείων και δη τών τριχοειδών καθώς και 
διάχυτοι αίμορραγίαι. 
Αι αίμορραγίαι ήσαν πλέον εκσεσημασμέναι πλησίον τής νεκρωτικής 
εστίας ένθα παρετηροΰντο επίσης διάχυτοι ή περιαγγειακαι διηθήσεις 
άποτελοΰμεναι εκ πολυμορφοπύρηνων. 
Όξεόφιλα σοοματίδια Negri ή Joest - Degen εις μικροτομάς τοΰ 
άμμωνείου κέρατος κεχρωσμένας δια τής μεθόδου τοΰ Mann δεν παρε-
τηρήθησαν. 
Ή καλλιέργεια τής εγκεφαλικής ουσίας εις διάφορα θρεπτικά υπο­
στρώματα απέβη αρνητική, ενφ ή του μυελοΰ τοΰ μετακαρπίου δστοΰ 
απέδειξε την παρουσίαν διαφόρων σαπροφυτων κόκκων άνευ ιδιαιτέρας 
τινός σημασίας. 
Ένοφθαλμίσθησαν δι* εναιωρήματος εγκεφαλικής ουσίας εντός 
φυσιολογικοΰ όρου, ενδοεγκεφαλικώς 4 ινδόχοιροι και 4 κόνικλοι άνευ 
αποτελέσματος. Επίσης ή δίοδος τής εγκεφαλικής ουσίας δι' εμβρυοφό-
ρων ωών όρνιθος απέβη αρνητική. 
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Βάσει τών συμπτωμάτων, τής επιδημιολογικής ερευνης, τών άνατο-
μοπαθολογικών αλλοιώσεων και τοΰ άρνηπκοΰ αποτελέσματος τών ενο­
φθαλμισμών δυνάμεθα να άποφανθώμεν δτι ή εμφανισθεΐσα εις Άνέζην 
νόσος είναι παρόμοια με την εις Έ ν . Πολιτείας εμφανιζομένην ΰπο τάς 
αΰτάς συνθήκας Cornstalk Disease. 
"Αλλωστε ελάχιστα είναι τα νευρικά νοσήματα τοΰ ίππου ατινα είναι 
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δυνατόν να δώσουν συμπτώματα τόσον δραματικά και των οποίων δέον 
να αποκλεισθώ ή ΰπαρξις εις τα περιστατικά της "Αρτης. 
Ή λυσσά : Κατ
9
 αρχήν αποκλείεται. Είναι γνωστόν δτι αΰτη παρά 
την δραματικήν της εκδήλωσιν δεν δίδει κεραυνοβόλους θανάτους. CH 
ελλειψις σωματιδίων τοϋ Negri ως και λεμφοκυτταρικών διηθήσεων καθώς 
καί ή αρνητική δίοδος εις κονίκλους και ϊνδοχοίρους αποκλείουν τήν 
νόσον ταότην. 
Ή άλλαντίασις : Δίδει συνήθως συμπτώματα χαλαράς παραλύσεως 
της γλώσσης, του φάρυ/γος και των άκρων. Εις τινας περιπτώσεις δύνα­
ται να δώση κεραυνοβόλους θανάτους καί συμπτώματα ύπερδιεγέρσεως, 
τοΰτο δμο)ς αποτελεί εξαίρεσιν καί οΰχι τον κανόνα ως εις τήν προκειμέ-
νην περίπτωσιν. "Αλλωστε ή άλλαντίασις δεν δίδει εκσεσημασμένας άνα-
τομοπαθολογικάς αλλοιώσεις καί μάλιστα νέκρωσιν της εγκεφαλικής ουσίας. 
Αΰται περιορίζονται συνήθως εις συμφορήσεις και μικράς αιμορραγίας 
ή δε θνητότης κατά τον Prevot είναι 73 °/0. 
Οΰτω αποκλείεται τα περιστατικά της "Αρτης να δφείλωνται εις άλ-
λαντίασιν. 
Ή νόσος B o r n a : Δύναται να δώση μορφήν χαρακτηριζομένην υπό 
μανιωδών εκδηλώσεων πλην δμως ή εξέλιξις αυτής ουδέποτε είναι τόσον 
κεραυνοβόλος. Άνατομοπαθολογικώς δεν παρατηρείται νέκρωσις της εγκε­
φαλικής ουσίας άλλα χαρακτηριστικοί διηθήσεις συνιστάμεναι εκ λεμφο-
κυττάρο)ν. Παρατηρείται επίσης ή παρουσία σωματιδίων του Joest - De­
gen εντός των νευρικών κυττάρων τοϋ αμμωνείου κέρατος. Αί αλλοιώ­
σεις αύται είναι πολύ διάφοροι των παρατηρουμένων εις τήν νόσον της 
Άνέζης, ώστε ν' αποκλείεται επίσης ή περίπτωσις υπάρξεως της νόσου. 
Ή 'Αμερικανική μηνιγγοεγκεφαλομυελιπς : Έμφανίζεταικατά το 
θέρος καί τάς αρχάς τοΰ φθινοπώρου καί δεν είναι τόσον θανατηφό-
ρος(20-50°/ 0 ) . 
Αΰτη είναι εμπύρετος κατά τήν εναρξιν αυτής, δεν παρουσιάζει 
κεραυνοβόλους μορφάς και εμφανίζει διηθήσεις της εγκεφαλικής ουσίας 
διάχυτους ή περιαγγειακάς συγκειμένας εκ λεμφοκυττάρων καί πολυμορ­
φοπύρηνων, μεταδίδεται δε πειραματικώς εις τον ίνδόχοιρον. Οΰδαμοΰ 
αναφέρεται μαλάκυνσις της εγκεφαλικής ουσίας. 
Έ κ τοΰ προσηρτημένου πίνακος εμφαίνεται δτι ή νόσος τής 'Ανέζης 
συμπίπτει απολύτως εις τους διαφόρους χαρακτήρας με τήν Cornstalk 
Disease με μόνην διαφοράν δτι ή ύφ 5 ημών μελετηθεΐσα νόσος ήτο 
κεραυνοβόλος. Τοΰτο δεν πρέπει να μας εκπλήσση δεδομένου δ'ντος 
δτι ή επιδημιολογική έρευνα μας άπέδειξεν διι αποκλειστική τροφή των 
νοσησάντων ίππων ήσαν τα ευροηιώντα στελέχη τοΰ αραβοσίτου πράγμα 
δόσκολον να πραγματοποιηθή εις την Άμερικήν ένθα ασφαλώς πάντοτε 
θα συνοδευωνται ταΰτα και υπό άλλης τινός τροφής. 
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τήζ 'Οξείας Τοξικής Έγκεφαλοπα9είας άπό της Άλλαντιάσεως 
καΐ της Μηνιγγοεγκεφαλομυελ[τιδος. 
Χαρακτήρες 
1) 'Εποχή εμφανί­
σεως. 
2) Συμπτώματα 
3) Διάρκεια της νό­
σου. 
4) Θερμοκρασία. 
5) Ά ν α τ ο μ ο π α θ ο -
λογικαι άλλοιώ 
σεις α) μακρο­
σκοπικοί. 
β) Μικροσκοπικοί 
6) Θνητότης. 
Τοξική 
έγκεφαλοπάθεια 
Τέλοςφθινοπώρου 
-χειμών. Εις περιό­
δους μεγάλης υγρα­
σίας και υποχρεω­
τικού ένσταβλισμοϋ 
των ζώων. 
Δραματική εΐκών. 
"Εντονος διέγερσις 
ακολουθούμενη υπό 
παραλύσεων και θα­
νάτου. 
24 - 72 ώραι. 
'Απύρετος. 
Συμφόρησις και 
εξοίδησις μηνίγγων 
και εγκεφάλου. Νεκ­
ρωτικά! έστίαι μία 
ή περισσόιεραι εν­
τός της λευκής ου­
σίας. 
Διάχυτοι αίμορρα-
γίαι και έξοίδησιςέγ-
κεφαλικής ουσίας. 
Νεκρώσεις τής λευ­
κής ουσίας και πλη­
σίον αυτών διηθή­
σεις εκ πολυμορφο­
πύρηνων. 
100
 0/ο. 
Άλλαντίασις 
Καθ'ολον τό έ'τος. 
Συμπτώματα χα­
λαρός παραλύσεως 
χειλέων, φάρυγγος 
άκρων κλπ. Σπανί­
ως φαινόμενα διε-
γέρσεως. 
Ά π ό ολίγας ώρας 
δια τάς κεραυνοβό­
λους άνευ συμπτώ­
μ α τ ο ς μορφάς,μέχρι 
πολλών ήμερων δια 
τάς χρονίας τοιαύ­
τας. 
'Απύρετος. 
Ε λ α φ ρ ά υπεραι­
μία μηνίγγων και 
εγκεφάλου. 
Αίμμοραγίαι - α­
πουσία διηθήσεων. 
70 %>· 
Μ ηνιγγοεγκεφαλο-
μυελΐτις 
Κ α θ ' όλον το έ­
τος; Borna, θ έ ρ ο ς -
φθινόπωρον : 'Αμε­
ρικανική. 
Συμπτωματολογία 
ποικίλλη. Διέγερσις 
και παράλυσις είς 
διαφόρους βαθμούς. 
Ά π ό 4 έ'ως πολ-
λάς ημέρας και εβ­
δομάδας. Πολλάκις 
μακρά αγωνία. 
'Ελαφρά πυρεξίαδιά 
τήν Borna. 2) "Εντο-
νοςείς τήν αρχήν δια 
τήν άμερικανικήν. 
'Ελαφρά υπεραι­
μία καίεξοίδησις μη­
νίγγων και εγκεφά­
λου κυρίους εις τήν 
άμερικανικήν. 
Αίμορραγίαι και 
διηθήσεις διάχυτοι 
ή περιαγγειακαί συ­
νιστάμενοι εκ λεμ­
φοκυττάρων. 
9 0 % B o r n a , 2 3 -
50 »/ο Μ. Ε. Μ. 'Α­
μερικανική. 
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Χαρακτήρες 
7) Πειραματική α­
ναπαραγωγή 
8) Αιτιολογία. 
Τοξική 
εγκεφαλοπάθεια 
Δέν μεταδίδεται 
είς κονίκλους και 
ίνδοχοίρους. Μετα­
δίδεται είς τον ϊπ-
πον δια τής χορη­
γήσεως εύρωτιών-
τος αραβοσίτου. 
Διατροφή δι' εύ-
ρωτιώντων στελε­
χών αραβοσίτου. 
Άλλαντίασις 
Μεταδίδεται είς 
ίνδοχοίρους δια τής 
χορηγήσεως τής με-
μολυσμένης υπό το­
ξίνης τροφής. 
Πρόσληψις μεμο-
λυσμένης υπό τοξί­
νης τοϋ Clos. Bo­
t u l i n u m τροφής. 
Μ Ε Μ. 
Κόνικλοι δια τήν 
Borna . Ίνδόχοιροι 
περίστεροι και όλι-
γώτερον κόνι κ λ ο ι 
δια τήν άμερικανι-
κήν. 
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R É S U M É 
Encephalopathiè toxiçue aiguë des chevaux 
(Cornstalk Disease) 
P a r 
C. Β. Τ a r 1 a t z i s & A. S p a i s 
et 
N. C h a r i s s i a d e s 
Vétérinaire Départemental 
1/ Encephalopathiè Toxique aiguë des chevaux ou Cornstalk 
Disease n' avait pas été rapportée jusqu à present en Grèce. 
En Novembre-Décembre 1952 cependant, des cas mortels d3 une 
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maladie inconnue caractérisée par des symptômes émanant d'une 
atteinte grave du Système Nerveux Central fnrent observés sur 11 
chevaux de ANEZI (Département de ARTA). 
Au début on a pensé à une epizootie de meningoencéphalite d' 
origine infectieuse, mais l 'étude de la Symptomatologie et de l'épi-
démiologie de la maladie ainsique l'examen macroscopique, histolo-
gique et bactériologique ont permis aux auteurs d'éliminer l'existence 
de tout agent infectieux et d'orienter leurs recherches vers le groupe 
des encephalopathies toxiques. 
En effet, le résultat des cultures et des inoculations (cobayes, 
lapins, oeufs embryonnés de poule) fut négatif, tandisque l'examen 
macroscopique a montré l'existence des foyers de nécrose de la sub-
stance blanche d'un hémisphère du cerveau. Celle-ci était transformée 
en une masse semiliquide, granuleuse, hémorragique, jaunâtre lais-
sant, après son enlèvement, une cavité de la grandeur d'un oeuf de 
poule (Leucomalacie). 
Sur des coupes colorées par l 'hematoxyline-éosine on a observé 
de la congestion des capillaires ainsique des hémorragies diffuses, 
tandisque plus prés des foyers nécrotiques on a rémarqué des infil-
trations peri-vasculaires ou diffuses de polynucléaires. 
La coloration par la méthode de MAN n'a pas permis de relever 
la présence de corpuscules de Negri ou de Joest-Degen. 
En se basant sur les données sus-mentionnées, ainsique sur l'ali-
mentation exclusive des chevaux pendant une assez longue période 
par des tiges de mais moisies, les auteurs concluent que les cas de 
ΑΝΕΖΓ doivent être attribués à une encéphalopathie d'ordre toxique 
décrite aux Eta ts Unis sous le nom de "CORNSTALK DISEASE, , . 
H Τ Ρ Ι Χ Ι Ν Ω Σ Ι Σ 
' Y n ò 
Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
Διευθυντού Κτην/κοϋ Μικρο6. 'Εργαστηρίου Θεσ/νίκης 
Ή διαπίστωσις των πρώτων κρουσμάτων τριχινώσεως εις τους χοίρους 
εν Ελλάδι ('Αθήναι, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Κηφισσιά, Ιωάννινα, Λάρισα) 
εφερεν εις το προσκήνιον της επικαιρότητος μίαν εκ των πλέον γνωστών 
παρασιτώσεων, της οποίας, όμως ή κοινωνική σημασία κατεδείχθη εκ των 
επιδημιολογικών μελετών τών τελευταίων είκοσι περίπου ετών. 
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